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La lucha contra el 
cáncer en Mallorca * 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z T e j e r i n a 
A p r i n c i p i o s d e la s e g u n d a m i t a d de l 
s ig lo X X , d e s a p a r e c i d a s , a l p a r e c e r , d e f i -
n i t i v a m e n t e las e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s 
(1 ) , o l v i d a d a s las e p i d e m i a s d e a n t a ñ o , 
v e n c i d a la t u b e r c u l o s i s , t o m a r e n o v a d o s 
b r í o s u n a v i e j a d o l e n c i a d e c a u s a a ú n 
d e s c o n o c i d a , el c á n c e r . T o d o un re to p a r a 
la p e t u l a n t e c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . Y , b r o -
ta , c o m o r e s p u e s t a , un v e h e m e n t e a f á n 
de c o m b a t i r l a e n e l m u n d o c i v i l i z a d o . S e 
c r e a n , p o r los a ñ o s 5 0 , e n la U R S S , c e n -
t r o s h o s p i t a l a r i o s d e d i c a d o s , e x c l u s i v a -
m e n t e , a l t r a t a m i e n t o d e l c r u e l a z o t e , 
d r a m á t i c a m e n t e r e t r a t a d o s p o r A l e x a n d e r 
S o l s c h e n i z y n e n u n a m e m o r a b l e n o v e l a , 
P a b e l l ó n d e c á n c e r . S e p r o d i g a n l os 
c u i d a d o s t e r a p é u t i c o s , q u i r ú r g i c o s , r a d i o -
l ó g i c o s , h o r m o n a l e s , q u í m i c o s , a e s t o s 
p a c i e n t e s e n d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s s a n i t a -
r ias d e E u r o p a y A m é r i c a . S e d i v u l g a n , 
p r o f u s a m e n t e , m e n s a j e s c o n v e r o s í m i l e s 
m e d i d a s p r e v e n t i v a s , se i n s i s t e , r e i t e r a d a -
m e n t e , e n la n e c e s i d a d d e u n d i a g n ó s t i c o 
p r e c o z . S e m u l t i p l i c a n , s i n c e s a r , las i n -
v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
Es u n a o l e a d a i n c o n t e n i b l e d e s o l i d a r i -
d a d h u m a n a c o n t r a e l i m p l a c a b l e m a l . 
C u y a s o n d a s l l e g a n t a m b i é n a E s p a ñ a y 
a r r i b a n , i m p a c i e n t e s , a las a p a c i b l e s c o s -
t a s d e M a l l o r c a . 
(*) Conferencia pronunciada el 18 de noviembre 
de 1995 en el Salón de Actos del Colegio San 
Francisco de Palma de Mallorca con motivo de 
la Conmemorac ión del 35 aniversar io de la 
Fundación de la Asociación Española Contra el 
Cáncer en Baleares. 
H a c e a h o r a t r e i n ta y c i n c o a ñ o s q u e s e 
i n i c i a o f i c i o s a m e n t e e n n u e s t r a I s l a , la 
L u c h a C o n t r a el C á n c e r . F u e e n e n e r o d e 
1 9 6 0 . 
El primer centro oncológico. 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a C o n t r a e l 
C á n c e r s e f u n d a e n 1 9 5 2 . P e r o n o s e 
c o n s t i t u y e e n la Is la D o r a d a h a s t a d i c i e m -
b re d e 1 9 5 9 y c o m i e n z a a f u n c i o n a r e l a ñ o 
6 0 , b a j o la p r e s e n c i a d e d o n F r a n c i s c o 
J u a n de S e n m e n a t y de d o ñ a C a t a l i n a 
S u r e d a , v i u d a d e D e z c a l l a r . D i r i g e e l 
C o m i t é T é c n i c o el d o c t o r B a r t o l o m é Dar -
d e r y e s s u s e c r e t a r i o y t e n a z i m p u l s o r , e l 
d o c t o r d o n J o s é C a u b e t G o n z á l e z . 
Al d o c t o r C a u b e t le a t r a e , d e s d e q u e 
a c a b ó s u c a r r e r a , la l u c h a c o n t r a e l c á n -
cer . En 1 9 4 4 , e s p e c i a l i s t a y a e n a p a r a t o 
d i g e s t i v o , s o s p e c h a s e n d o s c a r c i n o m a s 
g á s t r i c o s e n t r e s p a c i e n t e s s u y o s . L e s 
h a c e o p e r a r po r e l c i r u j a n o d o n G o n z a l o 
A g u i l ó M e r c a d e r , e n el H o s p i t a l d e la C r u z 
Ro ja , c o n n o t a b l e éx i to . A J o s é C a u b e t le 
i n t e r e s a c a d a v e z m á s la o n c o l o g í a , la 
p a t o l o g í a d e los t u m o r e s . P i e n s a q u e c o n 
un d i a g n ó s t i c o p r e c o z , r á p i d o , y un t r a t a -
m i e n t o ó p t i m o , el c á n c e r e s c u r a b l e . Y v e 
p o s i b l e q u e s u s i l u s i o n e s c o m i e n c e n a 
g e r m i n a r en 1 9 6 0 . 
A ñ o e n e l q u e s e in i c ia e n n u e s t r o p a í s 
" u n a d é c a d a m á g i c a " . P a s a d e las p e n u -
r ias d e la p o s g u e r r a (2) a u n a e s p e r a n z a -
d o r a p r o s p e r i d a d . D e s c u b r e la i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a q u e , e n E s p a ñ a , s o n p o s i b l e s 
m a g n í f i c o s n e g o c i o s . Las e x p o r t a c i o n e s s e 
m u l t i p l i c a n po r d i e z . S u r g e e l m a n á de l 
t u r i s m o . Las r e s e r v a s de d i v i s a s a l c a n z a n 
c i f r as p o s i t i v a s ; 4 8 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , 
t e r m i n a , al f i n , la c r is is e c o n ó m i c a . La c l ase 
m e d i a e s p a ñ o l a d e v i e n e n u m e r o s a e 
i m p o r t a n t e . S e d e m o c r a t i z a la E n s e ñ a n z a 
M e d i a y c r e c e el n ú m e r o d e u n i v e r s i t a r i o s ; 
c u a t r o m i l l o n e s y m e d i o de e s t u d i a n t e s de 
t o d o s los n i v e l e s . 
E n e n e r o d e e s e a ñ o A n a M a r í a M a t u t e 
o b t i e n e el P r e m i o N a d a l d e n o v e l a p o r s u 
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o b r a P r i m e r a m e m o r i a , en la q u e s e d e s -
c r i b e n s u s r e c u e r d o s d e i n f a n c i a e n la Is la 
d e M a l l o r c a . M a r y S a m p e r e s r e c i b i d a , 
a p o t e ó s i c a m e n t e , e n I n c a . E n a b r i l e l 
M a l l o r c a c l u b d e f ú t b o l a s c i e n d e a P r i m e -
ra D i v i s i ó n . El g e n e r a l í s i m o F r a n c o v i s i t a 
P a l m a , d o n d e e s r e c i b i d o c o n f e r v o r ; 
d e s p u é s m a r c h a a M e n o r c a . En j u l i o s e 
i n a u g u r a e n la Is la la T e l e v i s i ó n N a c i o n a l . 
E n e l m e s d e a g o s t o l os p r í n c i p e s d e 
M o n a c o , G r a c e y R a i n i e r o , v u e l v e n a p a s a r 
u n o s d í a s d e a s u e t o e n F o r m e n t o r . G u i -
l l e r m o T i m o n e r e s c a m p e ó n m u n d i a l de 
c i c l i s m o en p i s t a p o r t e r c e r a v e z c o n s e c u -
t i v a . D e s d e 1 9 5 4 h a b i t a y e s c r i b e e n P a l -
m a C a m i l o J o s é C e l a . 
M a l l o r c a e s t á m u y d e m o d a i n t e r n a c i o -
n a l m e n t e . 
En u n p r i n c i p i o e l C e n t r o d e C o o r d i n a -
c i ó n d e la A s o c i a c i ó n d e la L u c h a C o n t r a 
e l C á n c e r , s e r e d u c e a u n m o d e s t o d e s p a -
c h o u b i c a d o e n l os b a j o s d e l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l . A los e s c a s o s e n f e r m o s c a n c e -
r o s o s , de b e n e f i c e n c i a , q u e a c u d e n , s e les 
e n v í a , p a r a s e r a t e n d i d o s , al c o n s u l t o r i o 
pa r t i cu l a r de l d o c t o r C a u b e t , s i to en la ca l l e 
S a n M i g u e l d e P a l m a . C o l a b o r a n en é s t e , 
e n v e r d a d p r i m e r C e n t r o O n c o l ó g i c o d e 
C i u t a t , e n c a l i d a d d e e n f e r m e r a s , s u e s p o -
s a , M a r i s a R o v i r a , y E s p e r a n z a F lor i t . 
L o s p r i m e r o s p a c i e n t e s s u e l e n h a l l a r s e 
e n u n a f a s e a v a n z a d a d e s u d o l e n c i a . Si 
e s f a c t i b l e s e les h a c e o p e r a r ; e n e l H o s -
p i ta l P r o v i n c i a l , la R e s i d e n c i a d e la S e g u -
r i d a d S o c i a l , el H o s p i t a l de la C r u z R o j a . 
S e les a p l i c a t a m b i é n r a d i o t e r a p i a c o n u n a 
b o m b a d e c o b a l t o q u e p o s e e e l d o c t o r 
B e r n a r d o R o v i r a M a r q u é s e n s u g a b i n e t e 
r a d i o l ó g i c o d e la c a l l e M i s i ó n . A o t r o s 
c a n c e r o s o s s e les p r o p o r c i o n a un t r a t a -
m i e n t o q u i m i o t e r á p i c o . 
L u c e s y s o m b r a s , r i s a s y l á g r i m a s . 
E s p e r a n z a s y d e s e n c a n t o s . 
La s i n i e s t r a e n f e r m e d a d c a n c e r o s a , d e 
i g n o t a e t i o l o g í a , d e d i f í c i l d i a g n ó s t i c o 
p r e c o z , d e a l e a t o r i a c u r a c i ó n , e s u n d o l o -
r o s o c o n t r a p u n t o a l i n c i p i e n t e b i e n e s t a r 
s o c i a l . A las f r i v o l i d a d e s m u n d a n a s , t a n 
f r e c u e n t e s , a y e r y h o y , e n la Is la d e M a -
l l o r ca . U n a l l a m a d a a n g u s t i o s a a la f r a t e r -
n i d a d , e n a q u é l a ñ o , l e j a n o y m á g i c o , d e 
1 9 6 0 . 
Unas estadísticas 
incompletas 
E r a p r e v i s i b l e q u e , l os t r e s p o s i b l e s 
c a s o s d e c á n c e r e s d e t e c t a d o s y p u b l i c a -
d o s e n M a l l o r c a a q u e l l o s a ñ o s , f u e r a n d e 
e s t ó m a g o , p o r el p a p e l d e c i s i v o q u e c o m o 
p i o n e r o e n la L u c h a , p r o t a g o n i z a b a e l 
d i g e s t ó l o g o d o c t o r C a u b e t . 
A ñ o s m á s t a r d e , y a e n 1 9 6 6 , d o n 
G o n z a l o A g u i l ó e n s u d i s c u r s o d e i n g r e s o 
e n la R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u -
g í a d e P a l m a de M a l l o r c a , h a b l a r á d e s u 
e x p e r i e n c i a p e r s o n a l e n el t r a t a m i e n t o d e 
e s t a ra ra l o c a l i z a c i ó n d e las n e o p l a s i a s . 
A f i r m a h a b e r v i s t o e n el H o s p i t a l d e la 
C r u z R o j a d e P a l m a , d e s d e el a ñ o 1 9 4 6 , 
4 3 c a s o s d e c á n c e r e s g á s t r i c o s , la m a y o -
r ía d e e l l o s d i a g n o s t i c a d o s l os ú l t i m o s 
a ñ o s ; 4 p o r e j e m p l o en 1 9 6 5 . U n a i n c i d e n -
c i a , s i n e m b a r g o , m e n o r a la o b s e r v a d a 
e n o t r o s p a í s e s . 
El c á n c e r d e e s t ó m a g o , a l i g u a l q u e el 
d e e s ó f a g o , e s e l m e n o s c o m ú n de l a p a -
ra to d i g e s t i v o . El m á s f r e c u e n t e s e r í a e l 
d e s i g m a , s e g u i d o d e los d e c o l o n ( a s c e n -
d e n t e , t r a n s v e r s o , d e s c e n d e n t e ) , y los de l 
r ec to , c o m o d e m o s t r a r á e n o t ro d i s c u r s o 
d e r e c e p c i ó n e n la R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a 
el t a m b i é n c i r u j a n o d o n P e d r o A g u i l ó , p r i -
m o d e d o n G o n z a l o . P a r l a m e n t o t i t u l a d o 
" C o n s i d e r a n d o s s o b r e la C i r u g í a d e l c á n -
ce r de l i n tes t i no g r u e s o p a r t i c u l a r m e n t e de l 
c o l o n " . El c á n c e r d e c o l o n q u e , s e g ú n d o n 
P e d r o , n o e s " t a n b u e n c á n c e r " , " t a n b u e n 
l a d r ó n " c o m o a c o s t u m b r a a d e c i r s e . D e 
e s t e t i po d e c a r c i n o m a i n t e s t i n a l t e n í a e l 
d o c t o r P e d r o A g u i l ó A g u i l ó , e x p e r i e n c i a , 
e n 1 9 7 1 d e 6 7 c a s o s . D o n P e d r o s u c u m -
b i r í a , a l c a b o d e u n o s a ñ o s , v í c t i m a d e 
u n a n e o p l à s i a s i m i l a r . (3 ) 
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El c á n c e r d e e s t ó m a g o es a s i m i s m o 
e s c a s o e n I ta l ia ; y e n E g i p t o , ni e x i s t e . T a l 
v e z p o r las p e c u l i a r i d a d e s a l i m e n t a r i a s de 
e s t o s p a í s e s m e d i t e r r á n e o s . 
El d o c t o r G o n z a l o A g u i l ó M e r c a d e r 
r e c o m i e n d a l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
p r e c o z , la r e s e c c i ó n s u b t o t a l de l e s t ó m a -
go c a n c e r o s o a f e c t a d o , ú n i c o t r a t a m i e n t o 
v á l i d o . La r a d i o t e r a p i a , e n s u s d i v e r s a s 
v a r i e d a d e s , s e h a m a n i f e s t a d o a b s o l u t a -
m e n t e i n e f i c a z . P r e c o n i z a p u e s , d o n 
G o n z a l o , un d i a g n ó s t i c o t e m p r a n o c o m o 
ú n i c a e s p e r a n z a d e p o d e r a t a j a r t a n m a -
l i gna d o l e n c i a . A u n q u e , r e c o n o c e q u e es te 
d i a g n ó s t i c o p r e c o z r e s u l t a d i f í c i l . Los p r i -
m e r o s s í n t o m a s d e l c á n c e r de e s t ó m a g o 
s o n i n s i d i o s o s , p o c o a p a r e n t e s . S e l a m e n -
t a b a e l p o e t a T h e o d o r o S t o r m , m u e r t o él 
m i s m o d e u n c r u e l c á n c e r d e e s t ó m a g o , 
e n s u p o e m a , Beguinim Des Endes (El 
principio del fin) q u e , e n s u s c o m i e n z o s , 
s u c á n c e r no d i e r a s í n t o m a s s i g n i f i c a t i v o s : 
No es más que un alfilerazo no llega al 
dolor, 
Sólo se siente lo que no se sabe cómo 
nombrar. 
S o b r e v i v e n a la o p e r a c i ó n , m á s de 4 ó 
5 a ñ o s , un 2 0 p o r c i e n t o de los e n f e r m o s 
t r a t a d o s q u i r ú r g i c a m e n t e . U n ú n i c o c a s o 
v i v e a l c a b o d e 17 a ñ o s . L o s r e s u l t a d o s 
de e s t a C i r u g í a s o n p u e s , p o c o a l e n t a d o -
r e s . 
C o m o t a m p o c o lo s o n los d e la C i r u g í a 
de l i n t e s t i n o g r u e s o p o r c a r c i n o m a s . P e -
d ro A g u i l ó , e n s u s 6 7 c a s o s , ú n i c a m e n t e 
o b t u v o l a r g a s s u p e r v i v e n c i a s (de 18 , 15 , 
1 0 , 6 y 4 a ñ o s ) , e n 5 c a s o s . 
El d o c t o r J a v i e r G a r a u A r m e t c o n t e s t ó 
al d i s c u r s o de G o n z a l o A g u i l ó . T a m b i é n 
r e s a l t ó la a u s e n c i a d e f a l t a de c l a r o s s í n -
t o m a s c l í n i c o s e n los m o m e n t o s i n i c i a l es 
de la e n f e r m e d a d c a n c e r o s a g á s t r i c a , t a n 
i m p o r t a n t e s p a r a p o d e r l og ra r s u c u r a c i ó n , 
s i q u i e r a s e a p r e c a r i a . N o h a y q u e e s p e r a r 
a c o m p r o b a r e l c u a d r o c l í n i co c l á s i c o d e s -
c r i t o p o r G u t m a n n : un h o m b r e d e e d a d 
a v a n z a d a q u e h a p e r d i d o el a p e t i t o , ha 
a d e l g a z a d o i n t e n s a m e n t e , e s t á p á l i d o , c o n 
u n a pa l i dez de t i n te p a j i z o . P o r u n a e s t r e -
m e c e d o r a p a r a d o j a de l d e s t i n o el d o c t o r 
G a r a u fa l l ec ió a c a u s a de u n m u y e x t e n d i -
do y a c á n c e r de e s t ó m a g o . 
El c á n c e r g á s t r i c o . La ú l t i m a e n f e r m e -
d a d de N a p o l e ó n B o n a p a r t e , la m i s m a q u e 
m a t ó , a t e m p r a n a e d a d , a s u p r o p i o p a -
d r e . N a p o l e ó n en S a n t a E l e n a , a q u e j a d o 
de te r r ib les d o l o r e s de e s t ó m a g o , a ú n d a b a 
á n i m o s a los q u e le r o d e a b a n . I r o n i z a b a , 
d e c í a : "E l c á n c e r de W a t e r l o o s e m e h a 
m e t i d o d e n t r o de l c u e r p o " . El i n e x o r a b l e 
c a r c i n o m a g á s t r i c o q u e s u m i ó e n e l m á s 
a l lá a d o n J o s é O r t e g a y G a s s e t , y a t a n t o s 
o t r o s m o r t a l e s d e l as m á s v a r i o p i n t a s 
c o n d i c i o n e s s o c i a l e s . 
D o n G o n z a l o A g u i l ó M e r c a d e r , e x c e l e n -
te c i r u j a n o , r e c o n o c í a , m o d e s t a m e n t e , q u e 
la c i r u g í a , c o m o a f i r m a L e r i c h e , no es m á s 
q u e el f r a c a s o d e los t r a t a m i e n t o s m é d i -
c o s . Y r e s e ñ a , a f a n o s o , los r e m e d i o s i n -
c r u e n t o s p r e c o n i z a d o s c o n t r a el c á n c e r e n 
g e n e r a l . M e n c i o n a e l s u e r o K.R., e l s u e r o 
de ra tón o d e c u l t i v o s i n f e c t a d o s c o n e l 
t r i p a n o s o m a C r u z i , c a u s a n t e de la en fe r -
m e d a d de C h a g a s ; el s u e r o a n t i r r e t i c u l a r 
c i t o t ó x i c o de B o g o m o l e t z , q u e e s t i m u l a el 
s i s t e m a r e t i c u l o e n d o t e l i a l ; e l s u e r o o f a c -
to r A . I . 2 d e G u a r n i e r i , un s e c r e t o e x t r a c t o 
d e h í g a d o . Y, el s u e r o H 1 1 , e x t r a c t o u r i -
na r i o de p a r a t i r o i d e s . M á s la a u t o v a c u n a -
c i ó n de K r a s h e n s i n n i k o f , el t r a s p l a n t e i n -
t r a c u t á n e o de un t r o z o d e t e j i do n e o p l á s i -
c o e n v u e l t o en e p i p l o n . 
No se o l v i d a d e los b r o m u r o s de l p r o f e -
so r B a ñ u e l o s ; la i n g e s t i ó n d e 6 ú 8 g r a -
m o s d i a r i os de é s t a s u b s t a n c i a . El b r o m u -
ro, s e g ú n d o n M i s a e l , c a p t a los g r u p o s tó -
x i c o s de l a n o r m a l m e t a b o l i s m o d e las p r o -
t e í n a s de las f o r m a c i o n e s n e o p l á s i c a s . 
M e n c i o n a a d e m á s l o s t r a t a m i e n t o s 
d i e t é t i c o s ; a l i m e n t a c i ó n a b a s e de a j o s , 
c e b o l l a s , p l a n t a s s u l f u r a d a s q u e i n h i b i r í a n 
el n a c i m i e n t o d e las c é l u l a s c a n c e r o s a s ; 
la d i e t a p r i v a d a de h i d r a t o s d e c a r b o n o , 
j u n t o c o n la a d m i n i s t r a c i ó n d e e l e v a d a s 
d o s i s de i n s u l i n a ; la d i e t a d e a l b u m i n o i -
d e s , e x e n t a de c o l e s t e r o l , c o n un a b u n -
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d a n t e a p o r t e d e g l ú c i d o s , v e g e t a l e s y v i t a -
m i n a s . 
L a s q u e d e n o m i n a m o s a h o r a t e r a p i a s 
a l t e r n a t i v a s o d u l c e s , m u y a l e j a d a s d e la 
l e x - a r t i s , d e las l í n e a s c u r a t i v a s o f i c i a l e s . 
Los l l a m a d o s m é t o d o s c o n v e n c i o n a l e s d e 
l u c h a c o n t r a e l c á n c e r , U M K ( U n k o n v e n -
t i ona l l e M e t h o d e n d e r K r e b s b e - K a m p f u n g ) , 
e n t r e l os q u e s e e n c u e n t r a n la t e r a p i a 
f eb r i l , l os e x t r a c t o s d e t i m o , la f i t o t e r a p i a 
c o n e x t r a c t o s d e m u é r d a g o , la a p l i c a c i ó n 
d e c a m p o s m a g n é t i c o s ; la p s i c o n e u r o i n -
m u n o l o g í a , la a s i s t e n c i a p s i c o s o c i a l e s p e -
c í f i c a . 
El f á r m a c o v e g e t a l q u e m e j o r e s r e s u l -
t a d o s t e r a p é u t i c o s h a o b t e n i d o f r e n t e al 
c á n c e r e n n u e s t r o s d í a s , e s el t e x o l , e l 
e x t r a c t o de l t r o n c o y las h o j a s de l t e j o ; 
te ix e n c a t a l á n , t e x u s - b a c c a t a e n l a t í n ; u n 
á rbo l " d i a b ó l i c o " , m u y a b u n d a n t e a n t a ñ o 
e n M a l l o r c a . 
D e h a b e r p r o n u n c i a d o d o n G o n z a l o 
e s t a s p a l a b r a s e n n u e s t r o s d í a s se h a b r í a 
r e f e r i d o t a m b i é n a la h o r m o n a e p i f i s a r i a , 
la m e l a t o n i n a q u e , a l p a r e c e r , p r e v i e n e e 
i n c l u s o c u r a e l c á n c e r . Y h a b r í a r e c h a z a -
d o en c a m b i o , e n é r g i c a m e n t e , los a b s u r -
d o s m é t o d o s de l d o c t o r a u s t r í a c o G e n n 
R y k e H a m e r q u i e n , p a r a t r a t a r e l c á n c e r , 
p r e s c i n d e t o t a l m e n t e de la c i r u g í a , r a d i o -
t e r a p i a , q u i m i o t e r a p i a . Y p r o h i b e , s o b r e 
t o d o , a l i v i a r e l d o l o r c o n m o r f i n a u o t r o s 
a n a l g é s i c o s . L a c u r a c i ó n d e las n e o p l a -
s i a s s e l o g r a r í a p o r " a u t o c o n v e n c i m i e n t o " , 
p o r c o n t r o l m e n t a l , r es i s t i endo h e r o i c a m e n -
te el d o l o r , ú n i c a f u e n t e d e s a l u d . El o r i -
g e n de l c á n c e r s e r í a la c o n s e c u e n c i a d e 
u n a c r i s i s e m o c i o n a l , q u e s ó l o p u e d e 
s u p e r a r s e c o n la r e s i g n a d a a c e p t a c i ó n de l 
s u f r i m i e n t o . ( 4 ) . 
A p a r t e d e los e s t u d i o s e s t a d í s t i c o s d e 
G o n z a l o y P e d r o A g u i l ó , c o n o c e m o s e s c a -
s a s e s t a d í s t i c a s f i a b l e s d e la m o r b i l i d a d y 
m o r t a l i d a d de l c á n c e r p o r a q u e l l o s a ñ o s 
d e la l e j a n a p o s g u e r r a e n M a l l o r c a . 
T a l v e z la p r i m e r a n o t i c i a e s t a d í s t i c a 
c o m p l e t a d a t e d e 1 9 2 6 . S e h a l l a e n e l 
d i s c u r s o , t a m b i é n d e i n g r e s o e n la A c a d e -
m i a p a l m e s a n a , d e d o n B e r n a r d o O b r a d o r 
N a d a l , t i t u l a d o , " C á n c e r e n M a l l o r c a " . El 
d o c t o r O b r a d o r a f i r m a h a b e r c o m p r o b a d o 
e n e l r e g i s t r o C i v i l , e n e l p e r í o d o c o m p r e n -
d i d o e n t r e 1 9 2 0 y 1 9 2 4 , u n t o t a l d e 7 9 5 
d e f u n c i o n e s po r c á n c e r ; 3 3 0 c o r r e s p o n d i e -
ron a la c a p i t a l , P a l m a ; 4 5 8 a s u d i s t r i t o ; 
1 8 0 a l d e M a n a c o r y 1 5 7 a I n c a . N o e s p e -
c i f i c a la l o c a l i z a c i ó n d e e s t a s n e o p l a s i a s 
m o r t a l e s ni s u s c a r a c t e r í s t i c a s c l í n i c a s n i , 
m u c h o m e n o s , a n a t o m o p a t o l ó g i c a s . S u p o -
n e m o s q u e s e r í a n c á n c e r e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , p u l m o n e s , p r ó s t a t a , m a t r i z ; l os 
m á s c o m u n e s e n L a R o q u e t a . 
C u r i o s a m e n t e O b r a d o r e x p o n e la p e r e -
g r i n a t e o r í a e t i o l ó g i c a d e q u e la f r e c u e n -
c i a de l c á n c e r e n la I s la d e M a l l o r c a s e 
d e b e r í a a los m u c h o s e s t e r c o l e r o s e x i s -
t e n t e s , q u e a l b e r g a n m ú l t i p l e s p a r á s i t o s 
q u e , v e h i c u l a d o s p o r los a n i m a l e s d o m é s -
t i c o s d e n t r o d e las c a s a s , p r o p a g a r í a n e l 
c á n c e r . 
S e l a m e n t a l u e g o d o n B e r n a r d o d e la 
f a l t a de u n d i a g n ó s t i c o p r e c o z d e la e n f e r -
m e d a d c a n c e r o s a . 
El Pabellón March-Servera. 
F u e h a r t o d i f i c u l t o s o a t r a e r a los e n f e r -
m o s c a n c e r o s o s a l C e n t r o O n c o l ó g i c o d e 
B a l e a r e s e l a ñ o 6 0 . L a m a y o r í a d e los 
m é d i c o s d e e n t o n c e s e r a n m u y e s c é p í i -
c o s , s u m a m e n t e p e s i m i s t a s . C r e í a n q u e 
e l c á n c e r t e n í a un p r o n ó s t i c o f a t a l , e r a u n a 
d o l e n c i a t a b ú , i n c u r a b l e . I n e f i c a c e s f r e n t e 
a e l l a t o d o s los t r a t a m i e n t o s p r o p u e s t o s . 
T e r m i n a b a n p o r t a n t o m u c h o s d e e s t o s 
d e s h a u c i a d o s p a c i e n t e s , a n t e e l n i h i l i s m o 
t e r a p é u t i c o d e la M e d i c i n a A c a d é m i c a , c a -
y e n d o e n m a n o s d e los c u r a n d e r o s . 
R e c o r d e m o s q u e , e n M a l l o r c a , los h a b í a 
y m u y c é l e b r e s . C i t e m o s a l d e los H o s t a -
le t s ; N a B e l t r a n a de C i u t a t ; E n Pe lu t e n 
I nca ; e l d e C o n s e l l ; M a d ò I nés d e S e l v a ; 
E n B o r g e s d e S a n t L l o r e n ç ; P i t x e l d e 
S i n e u . T o d o s e l l o s t r a t a b a n , r e l i g i o s a o 
e s o t é r i c a m e n t e , a los e n f e r m o s a f e c t o s d e 
c u a l q u i e r s u e r t e d e t u m o r a c i ó n c r ó n i c a . L a 
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m o n j a d e E s p o r l a s e r a m u y c o n s i d e r a d a 
p o r s u c o n d i c i ó n d e e c l e s i á s t i c a . G o z a b a 
d e g r a n p r e d i c a m e n t o . S e d e d i c a b a , p r e -
f e r e n t e m e n t e , a e l i m i n a r , m e r c e d a u n a s 
i m p l a c a b l e s s u b s t a n c i a s c o r r o s i v a s , los 
c á n c e r e s d e m a m a . 
E l d o c t o r C a u b e t , d e n o d a d a m e n t e , 
p r o n u n c i a b a c o n f e r e n c i a s d e d i v u l g a c i ó n 
p o r d o q u i e r ; e n e l C o l e g i o d e M é d i c o s de 
B a l e a r e s , e l d e V a l e n c i a ; e n la E s c u e l a 
G a l l a r t M o n é s d e B a r c e l o n a . C o l a b o r ó e n 
e l l i b ro d e V i d a l C o l o m e r , D e t e c c i ó n p r e -
c o z , d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l c á n -
c e r , c o n u n c a p í t u l o q u e t i t u l ó , C á n c e r d e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o . 
P a r s i m o n i o s a m e n t e f u e r o n a c u d i e n d o 
c a n c e r o s o s a l C e n t r o O n c o l ó g i c o . S e les 
h i z o c u i d a d o s a s f i c h a s , m i n u c i o s a s h i s t o -
r ias c l í n i c a s , la J u n t a d e D a m a s c o n s u 
s e c r e t a r i a , B e b é d e Co l l d e S a n S i m ó n , 
r ea l i zó la p r i m e r a c u e s t a c i ó n q u e a l c a n z ó 
la c i f r a , i m p o r t a n t e p a r a la é p o c a , d e 
1 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
Y , un d í a s e l o g r a el p e q u e ñ o m i l a g r o . 
D o n J o s é B i o s c a , s e c r e t a r i o de la J u n t a 
N a c i o n a l , v i e n e a M a l l o r c a . S e a d m i r a de l 
q u e h a c e r d e a q u e l l o s a d e l a n t a d o s d e la 
L u c h a . D e c i d e c r e a r e n P a l m a d e M a l l o r c a 
u n v e r d a d e r o , c o m p l e t o , C e n t r o d e O n c o -
l o g í a q u e s e d e n o m i n a r á , e n s e g u i d a , 
P a b e l l ó n M a r c h - S e r v e r a . S e i ns ta l ó en 
los b a j o s de l H o s p i t a l d e la C r u z R o j a d e 
C i u t a t . 
C o n t a b a c o n 10 c a m a s e n c i n c o h a b i -
t a c i o n e s . P a r a s u s o s t e n i m i e n t o la 
A . E . C . C . a b o n a b a 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s a n u a -
les , e s t u v i e r a n o n o o c u p a d a s . L o s en fe r -
m o s i n g r e s a d o s lo e r a n p a r a rec ib i r un 
t r a t a m i e n t o a c t i v o . S i s u p r o c e s o n e o p l á -
s i c o h a b í a r e b a s a d o la p o s i b i l i d a d d e 
c u r a c i ó n , s e les e n v i a b a a s u s r e s p e c t i v o s 
d o m i c i l i o s o a I n s t i t u c i o n e s d e B e n e f i c e n -
c i a . S e p r o c u r a b a a s í m a n t e n e r la m o r a l , 
la e s p e r a n z a , de l r e s t o d e l os a c o g i d o s . 
S e i n a u g u r a e l P a b e l l ó n M a r c h - S e r v e r a 
e n 1 9 6 4 . A s i s t e a l s o l e m n e a c t o d o ñ a 
C a r m e n P o l o , e s p o s a de l e n t o n c e s J e f e 
de l E s t a d o . Q u i e n v i s i t a r á n u e v a m e n t e el 
P a b e l l ó n e n 1 9 6 5 , c o n m o t i v o de la b e n d i -
c i ó n d e u n a r e n o v a d a pas t i l l a d e la b o m b a 
de c o b a l t o ; d o n J u a n N i g o r r a R e y n é s h a b í a 
d o n a d o u n m i l l ó n d e p e s e t a s p a r a s u 
a d q u i s i c i ó n . 
La m a r q u e s a d e V i l l a v e r d e , p r e s i d e n t a 
d e la J u n t a de D a m a s , e l d u q u e de l I n f a n -
t a d o , P r e s i d e n t e d e la J u n t a e j e c u t i v a , d o n 
J o s é B i o s c a T o r r e s , S e c r e t a r i o d e la m i s -
m a , t a m b i é n e s t u v i e r o n p r e s e n t e s e n la 
i n a u g u r a c i ó n . D o n J u a n B u a d a s r e g a l ó a 
la m a r q u e s a d e V i l l a v e r d e un s o l a r e n 
F o r m e n t o r de mi l m e t r o s c u a d r a d o s , p a r a 
q u e e l i m p o r t e d e la s u b a s t a f u e r a e n t r e -
g a d o a la A s o c i a c i ó n . Le c o r r e s p o n d i ó a la 
U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a . 
C o l a b o r a r o n i n t e n s a y d e s i n t e r e s a d a -
m e n t e e n e l n u e v o C e n t r o O n c o l ó g i c o , 
d o ñ a E u l a l i a d e V e r e t e r i a d e À l v a r e z 
Buy l l a , " L a í n a " , P r e s i d e n t a H o n o r a r i a , F u n -
d a d o r a de la J u n t a P r o v i n c i a l de D a m a s , 
al l a d o de o t r a s i l us t r es s e ñ o r a s d e la a l t a 
s o c i e d a d p a l m e s a n a : d o ñ a C a t a l i n a S u r e -
d a d e D e z c a l l a r , d o ñ a M e r c e d e s M u n t a n e r 
d e A l c o v e r , d o ñ a M a r i t í n C e n c i l l o d e 
M a r c h , d o ñ a C o n c h i t a X a u d a r ó d e A l e -
m a n y , la m a r q u e s a d e C a m p o f r a n c o , l a 
c o n d e s a d e F o r m i g u e r a . . . 
L a b o m b a de c o b a l t o p a s ó a s e r p r o -
p i e d a d de l C e n t r o , al c o m p r a r l a d o n Ba r -
t o l o m é M a r c h S e r v e r a al d o c t o r B e r n a r d o 
R o v i r a M a r q u é s po r d o s m i l l o n e s d e p e s e -
tas . S e c r e a un e q u i p o m é d i c o d e c u a l i f i -
c a d o s e s p e c i a l i s t a s , s e n o m b r a S e c r e t a r i a 
de l S e r v i c i o a E s p e r a n z a F lor i t . S e c o n -
c i e r t a un c o n v e n i o c o n la S e g u r i d a d S o -
c i a l . L a s c u e s t a c i o n e s d e la J u n t a d e 
D a m a s v a n e n a u m e n t o ; m á s d e 8 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s en 1 9 6 2 y, e n 1 9 6 4 , s e s o b r e p a s a 
el m i l l ó n . 
El P a b e l l ó n M a r c h - S e r v e r a d i r i g i d o 
s i e m p r e po r el d o c t o r C a u b e t , s e m a n t u v o 
a b i e r t o e n la C r u z R o j a d i e z a ñ o s . H a s t a 
1 9 7 4 , c u a n d o s e t r a s l a d a , a m p l i a d o a 4 0 
c a m a s , a la 4- P l a n t a d e la m o d e r n a P o -
l i c l í n i ca M i r a m a r . D u r a n t e e s o s d o s l us -
t r o s r e c i b i e r o n a s i s t e n c i a m é d i c a u n o s 
2 . 5 0 0 e n f e r m o s , s e a p l i c a r o n r a d i a c i o n e s 
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d e la b o m b a d e c o b a l t o a u n p r o m e d i o d e 
c i n c u e n t a p a c i e n t e s d i a r i o s , l a L u c h a 
C o n t r a el C á n c e r en M a l l o r c a s e c o n v i e r t e 
e n u n a f e c u n d a r e a l i d a d . 
E n 1 9 7 8 , u n n u e v o s a l t o h a c i a d e l a n t e ; 
s e c r e a , al f i n , u n S e r v i c i o U n i f i c a d o d e 
O n c o l o g í a e n el H o s p i t a l G e n e r a l (5 ) . E s e 
m i s m o a ñ o 7 8 se e s t a b l e c e un C e n t r o d e 
C o n t r o l d e la S a l u d e n e l C e n t r o d e H i g i e -
n e y S e g u r i d a d de l T r a b a j o e n el P o l í g o n o 
I n d u s t r i a l . E n e s e C e n t r o p u e d e n d i a g n o s -
t i c a r s e p r e c o z m e n t e t u m o r e s de m a m a , d e 
c e r v i x d e ú t e r o , e n d o m e t r i o y p u l m ó n . Y 
s e i n v e s t i g a n los c a n c e r í g e n o s i n d u s t r i a -
l es . 
El c á n c e r e s h o y u n a e n f e r m e d a d c u r a -
b l e e n c a s i u n 5 0 % d e los c a s o s . La per -
f e c c i ó n d e los m é t o d o s d i a g n ó s t i c o s , los 
m e n o s l e s i v o s r e c u r s o s q u i m i o t e r á p i c o s , 
u n a m o d e r n a r a d i o t e r a p i a , c o n s i m u l a d o -
res y a c e l e r a d o r e s l i n e a l e s , el l og ro d e 
t é c n i c a s s a n a d o r a s c o m o el t r a s p l a n t e d e 
m é d u l a ó s e a en las l e u c e m i a s , h a n m e j o -
r a d o g r a n d e m e n t e e l p r o n ó s t i c o , ( Q u o 
v i t a m y q u o d v a l e t u d i n e m ) , d e e s t a d o -
l e n c i a . S e v i s l u m b r a n , a d e m á s , e n el h o r i -
z o n t e las s u g e s t i v a s p e r s p e c t i v a s de l d e s -
c u b r i m i e n t o d e l o s o n c o g e n o s p o r e l 
m é d i c o e s p a ñ o l M a r i a n o B a r b a c i d . S e c o -
l u m b r a , e n f i n , la e s p e r a n z a d e u n a p r ó x i -
m a y r e s o l u t i v a g e n o t e r a p i a . E n e s t e 
s e n t i d o e s a l e c c i o n a d o r c o n s t a t a r el a c -
t u a l c o n o c i m i e n t o d e u n a n e o p l à s i a t í p i c a -
m e n t e f e m e n i n a ; el c á n c e r d e m a m a . S e 
c a l c u l a q u e h a b r á e s t e a ñ o u n o s 6 . 0 0 0 f a -
l l e c i m i e n t o s d e m u j e r e s e n E s p a ñ a p o r 
e s t a e n f e r m e d a d . P u e s b i e n , ha q u e d a d o 
d e m o s t r a d o q u e , a m é n d e la i m p o r t a n c i a 
d e la e x p o s i c i ó n a c u m u l a t i v a de l c i c l o d e 
las h o r m o n a s o v á r i c a s , e x i s t e n o t r o s f a c -
t o r e s d e t e r m i n a n t e s de s u p r e s e n t a c i ó n y 
u l t e r i o r d e s a r r o l l o . 
E s y a i r r e f u t a b l e s e t r a t a de u n a c o n d i -
c i ó n g e n é t i c a . L o s g e n e s B R C A - 1 y 
B R C A - 2 e s t á n p r e s e n t e s en u n 3 0 % d e 
l a s p a c i e n t e s a f e c t a s d e é s t e t i p o d e 
n e o p l à s i a . Y, s i e n la f é m i n a q u e p o s e e 
e s o s g e n e s s e d a la c i r c u n s t a n c i a a d v e r s a 
d e q u e s u m a d r e ha s u f r i d o un c á n c e r d e 
m a m a , e x i s t e n un 8 0 % d e p r o b a b i l i d a d e s 
d e q u e e l la t a m b i é n lo p a d e z c a . P e r o e s t a 
p o s i b i l i d a d t e ó r i c a , a ú n p o r d e m o s t r a r , y 
r e m o t a , n o d e b e i n d u c i r a la d r á s t i c a 
m e d i d a de a m p u t a r s e , p r e v e n t i v a m e n t e , 
a m b a s m a m a s , c o m o a c a b a d e h a c e r u n a 
v e i n t e n a de m u c h a c h a s s u e c a s . 
El g e n B R C A - 1 , a d e m á s de l c a r c i n o m a 
m a m a r i o , o r i g i n a r í a c á n c e r e s o v á r i c o s , 
s e g ú n h a p u b l i c a d o e l I ns t i t u to N a c i o n a l 
de l C á n c e r d e los E E . U U . 
E n e l t r a t a m i e n t o de l c á n c e r d e m a m a 
es d e c i s i v a la t e r a p é u t i c a q u i r ú r g i c a p r e -
c o z . Y , t a m b i é n la q u i m i o t e r a p i a i n t e n s a , 
c o n la q u e s e l o g r a n m u c h a s c u r a c i o n e s , 
i n c l u s o en t u m o r e s y a m e t a s t i z a d o s . (6 ) 
El f u t u r o t e r a p é u t i c o d e la n e o p l à s i a 
m a m a r i a , m á s f r e c u e n t e a ú n q u e l o s 
c á n c e r e s de e s t ó m a g o o c o l o n y a r e s e ñ a -
d o s , s e i nc l i na p u e s p o r la i n t e n s i f i c a c i ó n 
d e la q u i m i o t e r a p i a , y el t r a s p l a n t e a u t ó l o -
g o d e m é d u l a ó s e a , c o m o q u e d ó d e m o s -
t r a d o e n un m u y r e c i e n t e S i m p o s i u m In te r -
n a c i o n a l s o b r e C a m b i o s e n el T r a t a m i e n t o 
de l C á n c e r d e M a m a . 
La t e r a p i a i n m u n o l ó g i c a en t o d a c l a s e 
d e n e o p l a s i a s v a t o m a n d o i n u s i t a d o a u g e . 
La u t i l i zac i ón d e a n t i c u e r p o s m o n o c l o n a -
les h u m a n i z a d o s , e n los q u e s e i n c l u y e n 
r e c e p t o r e s de u n a d e t e r m i n a d a p r o t e í n a ; 
la t r a n s f e r e n c i a de la i n m u n i d a s a n t i t u m o -
ra l , m e r c e d a l t r a n s p l a n t e d e m é d u l a ó s e a , 
a u t ó l o g o T A M O o a l o g é n i c o T M O , t a n 
e f i c a z e n e l m i e l o m a m ú l t i p l e y e n l as 
l e u c e m i a s , s o b r e t o d o e n la l e u c e m i a 
a g u d a no l i n f o b l á s t i c a L A N L . B i e n e s t u d i a -
d a é s t a ú l t ima e n el H o s p i t a l S o n D u r e t a , 
h a b i e n d o d i a g n o s t i c a d o el C e n t r o d e la 
F u n d a c i ó n " B a l e a r T r a n s p l a n t " , d e s d e 
1 9 8 7 h a s t a j u n i o de 1 9 9 5 , 8 7 c a s o s , 4 4 d e 
e l l o s e n m e n o r e s d e 6 0 a ñ o s , c o n u n a 
s u p e r v i v e n c i a l ib re d e e n f e r m e d a d , a los 5 
a ñ o s , de l 4 8 % . 
S o n a n t i c u e r p o s q u e a c t ú a n , s e l e c t i v a -
m e n t e , s o b r e las c é l u l a s t u m o r a l e s q u e 
c o n t i e n e n e s o s r e c e p t o r e s . R e c i e n t e m e n -
te s e h a e m p e z a d o a u t i l i za r t a m b i é n la 
s a n g r e de l c o r d ó n u m b i l i c a l . 
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M á s los g e n e s s u i c i d a s , d e s c u b i e r t o s 
h a c e u n o s m e s e s p o r S a v i o W o o . de l v i -
rus de l h e r p e s c o m ú n m a n i p u l a d o q u e , al 
p a r e c e r , d e s t r u y e n e s p e c t a c u l a r m e n t e las 
c é l u l a s d e los t u m o r e s m a l i g n o s . 
Y la a p o p t o s i s ( la c a í d a d e las h o j a s , 
e n g r i e g o ) e l s o r p r e n d e n t e f e n ó m e n o d e 
la b i o l o g í a m o l e c u l a r q u e r e g u l a e l n ú m e -
ro t o ta l d e c é l u l a s d e n u e s t r o o r g a n i s m o , 
e l i m i n a n d o a las v i e j a s o d a ñ a d a s o a l te -
r a d a s g e n é t i c a m e n t e . E s , la m u e r t e c e l u -
lar p r o g r a m a d a . 
S e v i s l u m b r a q u e s u m a n i p u l a c i ó n 
p u e d e s e r u n n u e v o c a m i n o e n la l u c h a 
c o n t r a e l c á n c e r . A s í lo e s t i m a o t ro i n v e s -
t i g a d o r , S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l ( s o b r i n o 
n i e to d e n u e s t r o g e n i a l e i n o l v i d a b l e p r e -
m i o N o b e l ) , q u e e s t u d i a e l E 1 a, un g e n 
e x t r a í d o d e u n a d e n o v i r u s q u e " s e n s i b i l i -
z a " las c é l u l a s t u m o r a l e s a la a p o p t o s i s y 
l as h a c e r e c e p t i v a s a l os t r a t a m i e n t o s 
c o n v e n c i o n a l e s ; la r a d i o t e r a p i a , la q u i m i o -
t e r a p i a . 
La g e n o t e r a p i a , e n f i n , q u e s e a c e r c a 
a g r a n d e s p a s o s , a u n q u e n o s p a r e z c a , 
t o d a v í a , u n r e l a t o d e c i e n c i a f i c c i ó n . 
¡ Q u e l e j os e n e l r e c u e r d o el b ru ta l t ra -
t a m i e n t o c o r r o s i v o q u e e m p l e a b a la m o n j a 
d e E s p o r l a s p a r a i n t e n t a r d e s t r u i r e l c á n -
ce r de m a m a ! 
M e n c i o n e m o s , s i q u i e r a s e a d e p a s a d a , 
o t ro t i po d e c á n c e r e n la q u e la p r e v e n -
c i ó n , la p r o f i l a x i s , j u e g a u n rol d e c i s i v o ; e l 
c á n c e r d e p u l m ó n . 
El a ñ o 6 0 f a l t a b a n a ú n c u a t r o l a rgos 
a ñ o s p a r a q u e e l d e p a r t a m e n t o de S a n i -
d a d d e los E E . U U . d e A m é r i c a p u b l i c a r a 
un d e t a l l a d o a n á l i s i s c o n la e v i d e n c i a de 
q u e f u m a r c i g a r r i l l o s e s la c a u s a m á s d i -
r e c t a e i m p o r t a n t e de l c á n c e r d e p u l m ó n . 
La m o r b i l i d a d d e e s t a n e o p l a s i s a u m e n -
ta s i n c e s a r . H a c e s o l a m e n t e u n o s p o c o s 
a ñ o s e r a u n a r a r a d o l e n c i a . H o y es u n a 
p l a g a d e la H u m a n i d a d ; u n a d e las en fe r -
m e d a d e s m á s f r e c u e n t e s y l e t a l e s . L a 
p r i m e r a c a u s a d e m u e r t e e n la p o b l a c i ó n 
m a s c u l i n a . 
S i n t ra ta r , s u t a s a de s u p e r v i v e n c i a , a 
pa r t i r de l d i a g n ó s t i c o , no l l e g a a los 6 
m e s e s . Y, l u e g o de la r e s e c c i ó n de l p u l -
m ó n d a ñ a d o , s e a p r o x i m a , d i f í c i l m e n t e , a 
u n a s u p e r v i v e n c i a d e 5 a ñ o s . E s c a s a m e n -
te a los 10 . E s t o s m e d i o c r e s r e s u l t a d o s 
d e p e n d e n d e las d i v e r s a s u r d i m b r e s a n a -
t o m o - p a t o l ó g i c a s y, c l a r o e s t á , d e la p r e -
c o c i d a d de l d i a g n ó s t i c o . 
El d o c t o r L l o v e r a A n d r é s a f i r m a en u n 
e x c e l e n t e t r a b a j o , h a b e r d e t e c t a d o e n 
1 9 8 1 , n a d a m e n o s q u e 2 8 5 c a s o s de e s t a 
n e o p l à s i a en M a l l o r c a . La l u c h a a n t i t a b á -
q u i c a , p o r t a n t o , d e b e s e r u n a d e l as 
m i s i o n e s p r i o r i t a r i as d e la A s o c i a c i ó n Es -
p a ñ o l a C o n t r a el C á n c e r y, e s p e c í f i c a m e n -
te , de l C e n t r o de C o n t r o l d e la S a l u d d e 
P a l m a d e M a l l o r c a . 
Y a e n 1 9 7 9 se d e s a r r o l l ó e n las B a l e a -
res un C o n c u r s o N a c i o n a l In fan t i l de C a r -
t e l es A n t i - t a b a c o . E n 1 9 8 2 s e rea l i zó u n a 
e n c u e s t a a n i ve l p r o v i n c i a l , c o n m u é s t r e o s 
l l e v a d o s a c a b o en P a l m a , I n c a y So l l e r . 
U r g e c o m b a t i r el s u c i o y n e f a s t o h á b i t o 
d e f u m a r t a b a c o . H a y q u e d e s m i t i f i c a r l o , 
e n a m b o s s e x o s ; p r o h i b i r la p r o p a g a n d a 
e n s u f a v o r q u e u t i l i z a n , e n los m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n , las e m p r e s a s m u l t i n a c i o n a -
les , c i e r t o s g o b i e r n o s c o r r u p t o s . (7) 
Y, no o l v i d e m o s t a m p o c o el c á n c e r g i -
n e c o l ó g i c o . S u d e t e c c i ó n p r e c o z y a d e -
c u a d o t r a t a m i e n t o , e s y a u n a r e a l i d a d 
e x i t o s a e n M a l l o r c a . La U n i d a d de O n c o l o -
g ía G i n e c o l ó g i c a de l H o s p i t a l S o n D u r e t a 
e s t u v o c o n s t i t u i d a p o r f a c u l t a t i v o s d e los 
S e r v i c i o s d e G i n e c o l o g í a , M e d i c i n a In ter -
n a , O n c o l o g í a , R a d i o t e r a p i a , A n a t o m í a 
P a t o l ó g i c a , de la R e s i d e n c i a d e la S e g u r i -
d a d S o c i a l de P a l m a . E n t r e 1 9 7 7 y 1 9 8 7 , 
e n s u s 10 a ñ o s de e x i s t e n c i a , l oca l i zó y 
t r a t ó , c o n m u y b u e n o s r e s u l t a d o s , 5 1 
c á n c e r e s d e v u l v a , 2 4 4 d e c é r v i x , 4 3 6 d e 
c u e r p o u te r ino , 85 de ova r i o , 2 6 9 de m a m a , 
d e m o s t r ó q u e un e n f o q u e m u l t i d i s c i p l i n a -
r io , p r o s p e c t i v o y c o n t r o l a d o i n t e g r a l , e s la 
ú n i c a a c t i t u d e f i c a z f r e n t e a é s t a m u y 
c o m ú n p a t o l o g í a de la m u j e r . H a n s i d o , a 
s u v e z , m u y a l e n t a d o r e s los r e s u l t a d o s 
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o b t e n i d o s e n el H o s p i t a l S o n D u r e t a e n e l 
S e r v i c i o d e P e d i a t r í a q u e d i r i g e la d o c t o r a 
J u a n a M a r i a R o m á n P i ñ a n a . L a q u i m i o t e -
r a p i a d e las n e o p l a s i a s i n f a n t i l e s o b t i e n e 
la c u r a c i ó n de l 5 0 % d e los c a s o s t r a t a d o s 
p r e c o z m e n t e . Y , e n las l e u c e m i a s d e los 
n i ñ o s s e h a p a s a d o d e un 5 % de c u r a c i o -
n e s e n 1 9 6 4 , a u n 6 0 % e n n u e s t r o s d í a s . 
Aliviar el dolor 
P e r o m i e n t r a s a r r i b a n a f e l i z p u e r t o 
u n a s v á l i d a s , e n e l 1 0 0 p o r 1 0 0 , m e d i d a s 
p r o f i l á c t i c a s y c u r a t i v a s , d e b e m o s p r o p o r -
c i o n a r a e s t o s e n f e r m o s u n a a s i s t e n c i a 
m é d i c a , a m é n d e r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i -
c a , c á l i d a y h u m a n i t a r i a . I n d i v i d u a l i z a d a . 
D i g n a . M u y d i s t i n t a a la f r í a , m a s i f i c a d a , 
q u e s e o f r e c í a e n a q u e l s o m b r í o P a b e l l ó n 
d e C á n c e r , el n ú m e r o 13 , d e la n o v e l a d e 
A l e x a n d e r S o l s c h e n i z y n . D o n d e s e l e s 
b r i n d a b a , t a n s ó l o , u n a s t e r a p i a s a g r e s i -
v a s , m u t i l a n t e s , i n e f i c a c e s , e n u n a m b i e n -
t e d e d o l o r o s a s o l e d a d . C o n a p e n a s u n a s 
f u g a c e s b r i z n a s d e e s p e r a n z a ; p r o l o n g a r 
la e x i s t e n c i a u n o s c o r t o s m e s e s , p e r m i t i r 
e l r e t o r n o p a s a j e r o , un d í a i n d e t e r m i n a d o , 
a l p e r d i d o h o g a r . V iv i r , a ú n , ta l v e z , e n la 
p r ó x i m a p r i m a v e r a . P o d e r c o n t e m p l a r las 
e s t r e l l a s ; l o g r a r d o r m i r , t r a n q u i l o s , e n la 
o s c u r i d a d . E n a m o r a r s e u n d í a d e f i e s t a . 
E c h a r u n a c a r t a e n un b u z ó n c u a l q u i e r a 
d e C o r r e o s . T r i s t i t i a v i t a e . 
El p a c i e n t e c a n c e r o s o en f a s e t e r m i n a l 
p r e c i s a de l c a r i ñ o d e s u s f a m i l i a r e s , d e s u 
c o m p r e n s i ó n , d e l a f e c t o d e l p e r s o n a l 
s a n i t a r i o q u e le a t i e n d e , d e la c a r i d a d de l 
m u n d o q u e le r o d e a . 
R e c o r d e m o s la a t r o z a g o n í a de l p e r s o -
n a j e d e la n o v e l a d e L e ó n T o l s t o i , L a 
m u e r t e d e I v a n l l i c h . I van l l i ch G o l o v í n , 
s o l o c o n l os f e r o c e s d o l o r e s q u e le p r o d u -
c e u n c á n c e r d e c o l o n . S o l o a n t e s u p r ó -
x i m o f i n . S o l o , a s f i x i a d o p o r la m e n t i r a , la 
h i p o c r e s í a , el e g o í s m o d e s u s p a r i e n t e s . 
A n h e l a q u e s e c o m p a d e z c a n d e é l , le 
m i m e n , le b e s e n , l l o ren a s u l ado ; c o m o 
s e m i m a y c o n s u e l a a u n n i ño e n f e r m o . 
E s t a l e c t u r a n o s p l a n t e a u n g r a v e p r o -
b l e m a b i o é t i c o , d e d i s c u t i b l e r e s p u e s t a . 
¿ D e b e c o m u n i c a r s e a l os e n f e r m o s d e 
c á n c e r t e r m i n a l e s , d e s a h u c i a d o s , s u i n s o s -
l a y a b l e p r ó x i m a m u e r t e , el f r a c a s o d e los 
m a s n o v e d o s o s m é t o d o s q u i m i o t e r á p i c o s 
e m p l e a d o s ? ¿ E s é t i c o d e s v a n e c e r s u s 
e s p e r a n z a s d e u n a p o s i b l e c u r a c i ó n ? ¿ E s 
a c o n s e j a b l e h a c e r l e s c o m p r e n d e r l a p é r -
d i d a d e f i n i t i v a d e u n f u t u r o e n s u s v i d a s ? 
A s í lo p r o p u g n a , a f i r m a t i v a m e n t e , e n 
u n l ibro r e c i e n t e , C o m o m o r i m o s , S h e r -
w i n B. N u l a n d . U n c i r u j a n o , p r o f e s o r d e 
H i s t o r i a M é d i c a e n la F a c u l t a d d e M e d i c i -
n a d e Y a l e , q u i e n c a l i f i c a l as a c t u a l e s 
t é c n i c a s r e s u c i t a d o r a s , d e e n g a ñ o s a s , 
d e c e p c i o n a n t e s , e n la ú l t i m a e t a p a d e la 
e n f e r m e d a d c a n c e r o s a ; u n a inú t i l p a r a f e r -
na l i a de la a r r o g a n t e M e d i c i n a M o d e r n a . 
H a b r í a q u e r e n u n c i a r a l p r i m i t i v o i n s t i n -
to b á s i c o d e s u p e r v i v e n c i a . O f r e c e r , e n 
c a m b i o , el r e g a l o d e u n a m u e r t e t r a n q u i l a , 
a c o r d e c o n n u e s t r a p a s a d a b i o g r a f í a . 
R e t o r n a r , e n f i n , a l u t ó p i c o , o l v i d a d o m i t o 
de l a r s m o r i e n d i ; d e u n a b u e n a m u e r t e . 
C o n s i d e r a c i o n e s q u e n o s l l e v a n d e la 
m a n o a u n i m p e r i o s o c o r o l a r i o . Es o b l i g a -
d o , en la d r a m á t i c a l u c h a c o n t r a el c á n c e r , 
p e s e a las d i s p a r a t a d a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l d o c t o r H a m e r , i n t e n t a r a l i v i a r , a la v e z 
q u e el d o l o r e s p i r i t u a l , el f í s i c o , e l s o m á t i -
c o , d e e s t o s p a c i e n t e s . D o l o r o r g á n i c o 
m u c h a s v e c e s , e n u n 2 5 po r c i e n t o d e los 
c a s o s e n los e s t a d i o s f i n a l e s , i n s o p o r t a -
b l e . 
D e s d e 1 9 8 6 f u n c i o n a e n el H o s p i t a l 
G e n e r a l d e M a l l o r c a u n a C l í n i c a de l D o l o r 
q u e p r o c u r a r e s o l v e r f a v o r a b l e m e n t e e s t a 
t r á g i c a v e r t i e n t e d e la e x i s t e n c i a p o s t r e r a 
d e t a n t o s c a n c e r o s o s . 
En los c a s o s , t o d a v í a , d e s g r a c i a d a m e n -
t e , i n c u r a b l e s , d e b e r e c u r r i r s e , s i s t e m á t i -
c a m e n t e , a c u a l q u i e r a d e las v a r i a s e s t r a -
t e g i a s a n a l g é s i c a s q u e p o s e e h o y la C i e n -
c i a . 
H a g a m o s r e a l i d a d en e s t o s p a c i e n t e s , 
l a c e r a d o s d e d o l o r e s , e l p o é t i c o m e n s a j e 
q u e nos l e g a r a , h a c e a h o r a c e r c a d e c u a t r o 
s i g l o s , H i e r o n y m u s F a b r i c i u s d e A q u a p e n -
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d e n t e : S e m b r a r d e r o s a s e l c a m i n o d e l 
c e m e n t e r i o . 
M e n s a j e q u e , e n n u e s t r o s d í a s , p r e g o -
na a los c u a t r o v i e n t o s la d o c t o r a s u i z a 
E l i s a b e t h K ü b l e r - R o s s , e n s u l i b ro , V i v i r 
p a r a d e s p e d i r n o s . T e x t o q u e r e c o m i e n d a 
la a t e n c i ó n e s p i r i t u a l , e l s o p o r t e p s i c o l ó g i -
c o , a e s t o s e n f e r m o s t e r m i n a l e s d e c á n -
cer . H a y q u e e s t a r c o n e l l o s , no hu i r d e s u 
l ado . C o g e r l e s d e la m a n o e n s u s ú l t i m o s 
m o m e n t o s p a r a t r a s m i t i r l e s u n o s s e n t i -
m i e n t o s d e a m o r , a m i s t a d , a f e c t o . 
Q u e , c o m o p e n s a b a d o n M i g u e l d e 
U n a m u n o , ta l v e z e l C i e l o y e l I n f i e rno se 
e n c u e n t r e n y a e n los p o s t r e r o s s u s p i r o s 
de n u e s t r o p a s o p o r el m u n d o . 
A u n q u e lo f o r z o s o d e e s t e p i a d o s o 
s e n d e r o n o s e n t r i s t e z c a p r o f u n d a m e n t e y 
p o n g a d e m a n i f i e s t o el f r a c a s o , e n d e m a -
s i a d a s o c a s i o n e s a ú n , de la t e r a p i a a n t i -
c a n c e r o s a . ( 8 ) 
P o r q u e s e g u i m o s i g n o r a n d o , t o d a v í a , la 
g é n e s i s de l k a r k i n o s , el k a r k i n o m a , e l 
s i n i e s t r o c a n g r e j o d e f e r o c e s p i n z a s d e la 
M e d i c i n a h e l é n i c a . C o n t i n u a m o s e s p e r a n -
d o , h u m i l d e , l a b o r i o s a m e n t e , la l l e g a d a de 
un o m n i p o t e n t e s e ñ o r G o d o t . 
E n u n e s t r e m e c e d o r s i m b o l i s m o l a 
m i t o l o g í a g r i e g a n o s e n s e ñ a c o m o P r o m e -
t e o , h i jo d e J á p e t o y C l í m e n e , e n t r e g ó a 
s u s a m i g o s los h o m b r e s , el f u e g o r o b a d o 
a los d i o s e s . Z e u s le c a s t i g a . Le e n c a d e -
n a a u n a r o c a d e u n a m o n t a ñ a de l C á u c a -
s o . U n á g u i l a le d e v o r a de c o n t i n u o , d u -
ran te el d í a , e l h í g a d o - q u e v u e l v e a c r e -
ce r le p o r la n o c h e - , c a u s á n d o l e t r e m e n -
d o s d o l o r e s . H a s t a q u e l l e g a H e r a c l e s -
Notas 
(1) Pronto, sin embargo, por desgracia, insos-
pechadamente, iba a aparecer el "síndrome de 
inmunodef ic iencia adquir ida"; el SIDA, con sus 
siniestro cortejo de i n f e c c i o n e s o p o r t u n i s t a s , 
bacterianas y vír icas. Su agente productor, el 
VIH, es tan desconcertante como el hecho de 
su rapidísima expansión por todo el mundo. 
Es una nueva, y terroríf ica, plaga de la Humani-
dad. 
H é r c u l e s , y da m u e r t e a la f e r o z a v e ca r -
n í v o r a ; p o n e f in al s u p l i c i o . 
P a c i e n t e s , m é d i c o s , e n f e r m e r a s , s a n i -
t a r i o s , los h u m a n o s t o d o s , s e g u i m o s c o n -
f i a n d o e n q u e a r r i b e un d í a , s e g u r a m e n t e 
y a m u y p r ó x i m o , el n u e v o H é r c u l e s q u e 
m a t e , al f i n , el águ i l a p a v o r o s a de l c á n -
ce r . C o m o e n e l p o e m a de S h e l l e y , P r o -
m e t e o l i b e r a d o , q u e r e m e m o r a e l v i e j o 
d r a m a de E s q u i l o , P r o m e t e o e n c a d e n a -
d o . 
Es un s u e ñ o q u e d e s e a m o s se c u m p l a 
p r o n t o . U n a n h e l o e n t r a ñ a b l e q u e e n c e n -
d ió la l l a m a c a r i t a t i v a d e s u a n t o r c h a e n t r e 
n o s o t r o s e n 1 9 6 0 . C u a n d o s e i n i c ió , o f i -
c i o s a m e n t e , e n M a l l o r c a , la L u c h a c o n t r a 
e l C á n c e r . 
H a c e a h o r a t r e i n ta y c i n c o i l u s i o n a d o s 
a ñ o s , d u r a n t e los c u a l e s h a n s i d o m u y 
f e c u n d o s los l o g r o s c i e n t í f i c o s , t e r a p é u t i -
c o s , p r e v e n t i v o s . La a l ta t a s a d e c u r a c i o -
nes c o n s e g u i d a s f r e n t e al c á n c e r . 
M a s , s o b r e t o d a s e s t a s e x i t o s a s t a r e a s , 
ha p r e v a l e c i d o en la A s o c i a c i ó n , un g e n e -
roso a f á n d e s o l i d a r i d a d h u m a n a ; d e f r a -
t e r n i d a d . M u y s e ñ a l a d o a n t e e l t a n t a s 
v e c e s d o l o r o s o f i na l de la e x i s t e n c i a de 
los c a n c e r o s o s . 
D i c e el d o c t o r Lu is R o j a s M a r c o s q u e , 
el p r i n c i p a l p r o b l e m a d e los e n f e r m o s ter -
m i n a l e s e s e l de s u s o l e d a d . La A s o c i a -
c i ó n E s p a ñ o l a C o n t r a el C á n c e r d e B a l e a -
res ha p r e t e n d i d o se r s i e m p r e , d e s d e s u s 
in i c ios h a s t a hoy , la m a n o a m i g a , e l c r i s -
t i ano r e g a z o e n e l q u e p u e d a n c o b i j a r s e , 
p a r a m i t i ga r s u a n g u s t i a y p r o p i c i a r s u c u -
r a c i ó n , los e n f e r m o s c a n c e r o s o s d e n u e s -
t ras Is las . 
(2) Aquel los años sombríos del estraperlo que 
describe magistralmente, Arturo Barea en su 
novela, La raíz rota y Camilo José Cela en otra 
narración, La c o l m e n a . 
(3) Entre 1982 y 1987 se habrían diagnost icado 
en Mal lorca 1.049 casos de cánceres colo-
rectales, según una pormenor izada estadíst ica 
del equipo médico encabezado por el doctor A. 
Obrador Adrover. 
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(4) En España habría unos 3000 adeptos al 
método Hamer . Y una docena de méd icos 
discípulos suyos, entre ellos el catalán Fermín 
Mor iano . Los medios de comun icac ión han 
difundido los nombres de Helena Lumbreras, 
una pintora de 58 años que, por seguir los 
consejos de esta absurda doctr ina, fal leció en 
medio de terribles dolores. También falleció otra 
paciente cancerosa, María del Carmen Expósito 
y a punto de fal lecer están la niña austríaca 
Olivia Pilhar y Ana Márquez, por seguir el mismo 
disparatado t ratamiento. 
(5) Un Serv ic io que cuen ta con un equ ipo 
médico formado por relevantes oncólogos. Y 
posee una magníf ica bibl ioteca, donada por el 
doc to r Caube t , que a u n a t odos los cono -
cimientos tecnológicos y científ icos publ icados 
sobre cancerología. Don José Cauber González 
reunió, entre los años 1962 y 1984, nada menos 
que 470 l ib ros , 620 s e p a r a t a s , 1.350 
diaposit ivas, 70 casetes, 1.520 revistas, 13.400 
f ichas e historias cl ínicas, siempre acerca de la 
misma temática; el cáncer. (Ejemplo de lo que 
debe ser un Centro Integral contra el cáncer es 
el Cent ro Reg iona l Onco lóg i co Pr inc ipe de 
Astur ias, en Madr id , ub icado en el Hospital 
Gregorio Marañón.) 
(6) Los citotóxicos actuales ven reducida su 
acción sanadora por su toxicidad. Los modernos 
agentes qulmioterápicos son capaces de curar 
el cáncer, pero no se toleran y sus severos 
daños secundar ios hacen que no se puedan 
administrar a las dosis adecuadas. Quizás en 
un futuro próximo se descubra un citotóxico 
específ ico, act ivo frente a los oncogenos, como 
c ree B a r b a c i d , que no p resen te t ox i c i dad 
alguna. 
(7) La mi tad de la pob lac ión españo la , s in 
embargo, fuma todavía, aunque mueren 40.000 
fumadores cada año, en nuestro país. La CNPT, 
Comité Nacional Prevención Tabaquismo, nos 
recuerda que, en cada cigarr i l lo, existen 50 
s u b s t a n c i a s c a n c e r í g e n a s que p r o v o c a n , 
además del cáncer de pulmón, el de garganta, 
ve j i ga ; y o r i g i nan g r a v e s e n f e r m e d a d e s 
c a r d i o v a s c u l a r e s . No fumar es la p r ime ra 
recomendación del Código Europeo Contra el 
Cáncer, revisado recientemente por la U. E. 
(8) Es hoy un sent imiento general izado en el 
mundo la loable pretensión de combatir el dolor 
humano. El 24 de julio pasado un Real Decreto 
mod i f i có las o b s o l e t a s y r íg idas n o r m a s 
existentes para el tratamiento con opiáceos. En 
Paris, también recientemente, se ha celebrado 
una mesa redonda "Para una polít ica europea 
contra el dolor", en la que part ic iparon cuatro 
países, a d e m á s de España; Franc ia , I ta l ia, 
Reino Unido, Bélgica, En Cataluña se sigue ya 
el p rog rama de la O M S que p recon i za un 
abundante uso de la morf ina en los enfermos 
terminales. 
Se inicia, en f in, una especial idad médica 
denominada C u i d a d o s P a l i a t i v o s . Una pro-
puesta te rapéut ica que hasta ahora , no se 
estudia en las Facultades de Medicina. Care-
cen éstas, aún, de unas asignaturas que con-
f ieran una debida formación médica en este 
sentido a los futuros médicos. 
Los C u i d a d o s Pa l i a t i vos se iniciaron preci-
samente en o n c o l o g í a t e r m i n a l , en la década 
de los años 60 y fue su decidida defensora, 
Cecily Saunders. Y, no solo combaten el dolor. 
También las posibles hemorragias y obstruccio-
nes. 
Los C u i d a d o s Pa l i a t i vos t ienen indiscut i -
bles fundamentos ét icos, de sol idar idad, de au-
tonomía personal . Preservan la dignidad huma-
na; no a largan ni acortan la v ida, sino que 
mejoran la cal idad de la existencia de estos 
pacientes al proporcionarles un ampl io abanico 
de remedios que alivian su condic ión f ís ica, 
emocional , social ; espir i tual. Su angust ia fami-
liar, antropológica. 
En el pasado mes de dic iembre, en Barcelona, 
se celebró el IV C o n g r e s o de la S o c i e d a d 
Europea de C u i d a d o s P a l i a t i v o s . 
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